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I D I L I O SACRO 
Del Conde de Rebelledo, 
A la Reyna mejim Señora. 
E nueftra redemcion los lo-
. fberanos 
[Mifterios, cfcondidos 
Én los libros fagrados 
De pocos entendidos^ 
Para que no anduuiefen en las manos 
^uo.^Del vulgo profanados. 
Fielmente declarados5 
Y a numeroíb acento reducidos, 
Desde los infortunios que padezco 
Humilde a vueftra Mageftad ofrezco, 
Para que los ampare^ los medite, 
El afeito común les facilite, 
Y pbr ellos merezca 
Yo, que de mi opreífion fe compadezca. 
A 5 Los 
L 
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Os que de mis primeros defuarios 
Oyfteis los profanos fentimientos. 
Inútiles lifonjas de los vientos. 
Los últimos o/d^ acentos rnios, 
Si tan fonoros nó5 mucho más pios. 
¡L común enemigo 
:Y gualmente imbidiofo y de-
fpechado^ 
DelaFelicidad dequegoqauan 
Nueítros primeros padres, 
Y el eterno caftigo 
A qu3 eílá condenado, 
cen. i s. *Qoñ amb]cion de la diuina feiencia 
Los indujo al peccado 
De prouar aquel fruto prohibido, 
Que tan amargo a todos nos ha fido. 
Por cuya inobediencia 
Incurrieron de muerte en la fentencia. 
Que 
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Que caftiga también íus íuccefores, 
Y fue el genero humano condenado, 
Enpriuacion perpetua deleitado 
Feliz que pofeia 
Y los demás honores 
Que D ios comunicado les hauia. 
El decreto no pudo reuocarfe 
Que del confejo procedió diuino, 
Ni en nueftro limitado fer tomarfe 
Satisfacción bailante de la ofenfa 
Que padeció la Mageftad inmenía^ 
Mas la mifericordia abrió camino 
( | A toda inteligencia incomprehenüble, 
De fuprema eficacia^ , 
Y d5 efedo infalible, 
Para reftituirnos a la gracia 
Que la infernal nos confiscó malicia, 
Sin alterar la celeílial Jufticia, 
i^i '^Tomando el VERBO eterno íer' humano, 
Xaíu cargo el pagar nueftro delito, 
Per 
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Por voluntad del PADRE 
D' el caudal íbberano 
De fu pafion/de merko infinito^ 
En el íeno fagrado 
*-jía.7.i4.£)c fu gloriofa ftempre'virgen madre 
De toda perfección y gracia llenaj 
En tiempo conueniente 
Por inefable modo concebido 
DelSpiRiTU SANTO 
Ta la materia corporal unido 
Hypoftaticamente, 
*JÍM<¿. *Nació, quedando íu pureqa entera^ 
Como penetra el fol limpia vidriera, 
fsaino^ . £omo fecuncj0 parto del * Aurora 
Sin perturbar el ayre^ es el roció 
En la tierra esparcido., 
Su foberano nafcimientoá fido. 
*y:rM^ * ^ ue conforme a las dos naturalezas 
z^6,z. ¡Hn j^odos defigualesj 
rdiiierfafortuna, 
En 
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*Mic.^.En*Belen 7 en el Mundo recebido, 
Mat.z. 6. Qe {u amor infinito las finecas 
Juan. 7.42. ^ . 
L/ expufieron d* él yelo a los rigores, 
En aluergue de techo mal cubierto, 
*LUC^7. Donde un * peíebre le firuió de cuna, 
Embuelto en pobres fajas. 
En humildes pañales, 
Escondido en las pajas 
Que partieron con el dos animales^ 
De vozes celeftiales -
De Angeles anunciado^ 
De íinceros Paílores 
Con reuerente afeélo vifitado, 
T hauiendo al Orbe dado 
Desde fu origen leyes, 
L^ :^f'uEs conforme a la ley* circuncidado^ 
!Exod^ ^Al Templo * prefentado 
Leu, 12. r 
Las zeremonias obíeruando pias? 
T publicado 'n el por el MESÍAS 
Con fumo goqo de Simón y Ana, 
B De 
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De los lauios o Reyes, 
Que la eftrella flamante conduciaj 
*Mat.i.ii.por SEOOR * adorado. 
Con efperanqa vana, 
barbara porfía, 
Del violento tirano perfeguido. 
A Egipto defterrado^ 
Como 5n * el Pueblo fué fignificado, 
*Gen. 4^« * 
6, 
Exo 
*ore 
Qu'el Profeta dezia 
[ttí QüP a t\x Hijo d'alli llamado hauia 
Mat.2.ir. Q d^efpuesala patria reducidos 
Quando temieron qu s5 hauia perdido 
*LUC.Z,46.COlosDodoresen el*Templol\aílado3 
En la edad florefciente 
A Jofefy la virgen obediente, 
Ta los fueros humanos, 
Lefuftentó el trauajo de fus manos, 
Sien el librado tu defcanfo tienes 
*sai.iz8.z.Seras * dichofo poífeífor de bienes. 
Jfa 1^0, En las riberas del Jordán andaua 
El 
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El precurfor fagrado, 
*Luc.i.i5. * ^ u n a n t e s fe nafcer fantificado, 
Y en obras y palabras predicaua 
Auftera penitencia, 
^ a l ^ 2 Para que * recibieíen con decencia, 
El Reyno del SEOOR que fe acercaua. 
El pueblo íu dodrina celebraua 
Tanto, que íacerdotes y Dodores 
De la fagrada Ley expofitores^ 
*G^4p. Viendo cumplidas yx las * Profecías, 
Dani.9.24Embiaron a fauer fi era el MESÍAS 
bn ellas anunciado s 
O, como el vulgo publicaua, Elias 
Que del Cielo otra vez hauiabaxado. 
El dio de CHRÍSTO teftimonio cierto, 
Tde que conofcido no feria, 
Y de fi repetía 
*jfa.4o.3, Qy» era voz que clamaua * n el defierto 
Con inflante profia, 
Y que ni defcalqarle merecía. 
B 2 Mas 
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Masado de humildad tan generofo 
Sin duda mereció que le buícaíe 
*Luc.pi. E1 SEñoR, para fer del * Baptiqado: 
T que le Gonofciefe 
Antes de bauerle viílo, y le llamafe 
yjra.n.7- El * cordero de Diosr predeftinado 
Para limpiar el Mundo de peccado, 
^jua. 1.53. Que abrirfe el Cielo * vieíe, 
Y al ESPÍRITU SANTO que baxaua 
Y en JESÚS repofaua) 
T que la voz oyefe 
D'el PADRE que le dixo, 
En eftruendoío acento, 
»sk 2.7. Efte es mi amado * HIJO, 
^ £ 1 * De quien efto^ * contento. 
Hauiendo tales cofas fuccedido, 
E1SEfíPR a^defiefía-teai^do' 
ur4% Oró , y ayunó^n el quarenta dias, 
*ExoW8De que los de^Mo i^fen fimbolofueron, 
Y uno y otro atendieron 
A que 
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A que para explicar da Ley diuina3 
El exemplo preceda a la Dodrina, 
*s&fo.iti Que al * impio dixo Dios, ni a t i te toca 
Referir mis preceptos^ 
Nimi concierto tomes en la boca: 
Pues fue del enemigo alli tentado, 
El mas perfedo viua preuenido, 
Que mientras habitamos en la tierra 
La mas tranquila paz, promete guerra. 
*Siz69' Auiendo* el tiempo para obrar llegado 
A poner en efedo 
Sale del PADRE el celeftial decreto, 
*saU5.;, j)Q ja ^ paiabra feñorea la cumbre 
De verdad,de JuíHcia^y manfedumbre, 
T con milagros infinitos mueftra 
Las terribilidades de fu dieftra. 
* jua. ¿,7. Gonuierte * el agua en vino. 
Satisface dos vezes, 
Gran multitud degente 
2o. Con pocos panes, y con menos peces3 
yi537' B 3 ) De 
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Da repetidamente 
Y^^Salud a los * enfermos, 
^Mar.^ .y oppreíTos del efpiritu^maligno, 
*Mat/9.3o.Viftaa los^ ciegos^/ a losf muertos vida, 
*UMat^5. Anda fobre las * aguas, 
^Mau .^Da* quietud a las ondas jf los vientos, 
"Mar-4^  Le^ a los elementos, 
Qu'en todo obedecida 
Con eficaz prefteqa, 
T fingular ackrtoj 
Era fu voz de la naturaleqa^ 
De la diuinidad indicio cierto* 
En el Tabor tcíligos de la gloria 
Que de la humanidad era encubierta,1 
Fueron¥ Moyíen, Elias5 
£uc'^o Jacobo, Juan^ y Pedro, 
Que tanto goqar della deíTeaua 
Que nueílra redemáon auenturauaJ 
Pues que tan grande íemoftro'n elSuelo,1 
Quaiita fu immenfidad ferá5n el Cielo: 
7 de 
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T de nueuo la voz de Dios refiere 
De la nube en acento declarado, 
Efte es mi Hijo amado, 
*De^  ^ Acrecentando, oyd lo que os * dixere. 
Como el SEOOR fauia 
Del pueblo la obftinada rebeldía. 
Por que íus culpas no fe acrecentafen 
M^at.8.4. Mando como*lolia 
19ITI6. Que la reuelacion no publicafen. 
Luc.p4, pero tercera vez }a voz (JiUina 
j^ua.i2.z8.gn gran concurfo * oyda, 
Fue diferentemente recebida^ 
Para común confuelo 
De lospiadofos5con deuoto celo. 
De otros con tan maligna 
Y proterua porfía, 
*jfa.6^  Como el'Profeta declarado hauia. 
Para quedar la fé mas confirmada, 
Y fu dureqa menos difculpada. 
En 
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IL 
-ir-t NBethania de'Martha^ deMaría 
J ~ ^ ^ eflaua 
Su hermano que con ellas reíldia, 
Laqaro,a quien amaua 
El SESOR tiernamente: 
*LUC. io, Que le viniere ' a ver como efperaua, 
8^, Y librarle del aípero accidente 
Sus hermanas ínftauan^ 
^jua .n^ . Con el auifo que del * mal le dauan. 
Por mifterio qua ellblo comprehendia; 
Y qü5 en gloria del PADRE reíultauaj 
5e detubo de íuerte 
Que por la mano le ganó la muerte\ 
Y quvhalló a fu llegada 
La población en lagrimas bañada. 
Tan laílimofamente fe d olian 
Las dos de íu tardan(;a5 
Que de reíureccion les dio eíperanqa, 
- K i u 4 . Y * Marta refpondio que lo creía, 
De 
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De la refureccion del poftrer dia: 
ConfeíTando no obítante lo dudado, 
Qu'eraiHrjo deDiosalmOdo embiado. 
Los que de la ciudad a confolarlas 
En numero no breuehauian venido, 
Salen a acompañarlas 
Al íepulchro que ver hauia querido 
El SESOR5 comouido 
A íendmiento tanto, 
Que fue común admiración íullanto: 
Mándale abrir^y Martha lo reprueua 
Diziendo, qu5 era cierto 
El oler mal, de quatro dias ya muerto, 
Pero haziendo|Esusinílancia nueua 
La piedra remouieron, 
Dexando el Monumento defcubiertoi 
T no fin rilaren tal dolor^oyeron 
Que CHRISTO le Uamaua, 
T falir le mandaua, 
C Qual 
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Qual fi íanó eftuuiera^ 
T libre ch embaraqos^  
Tanto tiempo defpues de fepuítado^ 
D' eftrechos nudos,)/ tenazes laqos, 
De vendas^  y mortaja^ aprifionado: 
Pero viendo que pronto obedecia, 
Ya de fu vida ciertos 
Deaíbmbrados quedaro como muertos. 
El cuerpo que materia^ alimento 
De no pocos gufanos hauia fido^ 
Salió del Monumento 
Con la tez tan entera> 
Color tan encendido, 
Y leñas de falud tan verdadera^ 
Como tener folia 
En fu mas vigorofa loqania. 
De los que cafo tan eftraño vieron 
Y admirable portento, 
M uchos en el creyeron, 
Y por HIJO de Dios le confefaron 
Algu-
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Algunos a dar fueron 
Con intention impia, 
Quenta a los Farifeos, 
De los prodigios qu el SE&OR bazia: 
Que con los íacerdotes fe juntaron 
Y el Concilio formaron 
En que fe confirió lo que fe haría 
Fftáeftorúárqu? d Pueblo en el creyefe> 
Y figuiendo le dieííe 
Ocafion de recelo a los Romanos^ 
De que fe aprouechaíTen 
Y en toda la nación la caftigaíren. 
Religiofos^ Políticos, Profanos^ 
5on de Dios caftigados, 
Coquelosmesmosmediosquejuzgaro 
Por los mas acertados 
*LUC.IC>. para cuitar el riefgo/ le caufaron. 
El fumo facerdote Caifas dixo 
Y2il'29' A fu temor rendido, 
Mas deDiuina infpiracion mouido, 
C z No 
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No. fabeis qu' es fentencia verdadera, 
*Jk- 49. Queporfaluar el pueblo un hobremuera 
7 Cuya mayor ofenía 
Se juftifica en la común defenía. 
Tod os con íu opinión fe conformaron, 
Y matar al SEOOR. determinaron, 
j^uaM2uio.3f a* Laqaro también, por que íabian 
Que porel rnuchos en JESÚS creian. 
Yiendo queconi acción tan admirable 
Ocafion liauia dado 
DelConcilia al: decreto: deteítable,, 
*lm.mK. Se retiró al * deíierto* 
Del procelofo mar det mundo puerto, 
T hauienda en d algunos dias eftado 
j^uauai. Quandolos de la* Pascuas5 acercauan 
A Bethania boluió,iué cornbidado 
Con Lázaro recien reíucitado, 
u^Xt De Simón qu5 el leprofo le * llamauan^, 
Y le deuia el SfiñoR de hauer lanado. 
La 
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La cuidadofa Martha le feruia^ 
Y de un precióla ungüento 
De cu)fO)Qlor noíblo el apoíento 
Sino toda la cafa traícendia^ 
^ Í S ^ La * caueqaylos * pies le ungió Maria^ 
u^aniIA ^ Fue fu piedad de * Judas; murmurada^ 
Culpando profufion tan: eícuíada^ 
De lo que íe pudiera. 
Sacar precio ílibido^ 
Y íer entre los pobres; repartido: 
Mas ni de caridad bien: ordenadat 
N i de miíericordia: verdadera. 
A quel afeito era. 
, Si na de la malicia: 
Con que deíimuláua íu:auaricía^ 
María del SESOR es difculpadaj. 
Diziendo5squ5 el ungirle 
Era para el íepulchro preuenirle;. 
en quantas partes fuefe * predicada 
La Euangelica hiftoria, 
C % Se 
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Se hariadeaqüellaaccio digna memoria. 
Judas Tiendo el combite ya acabado, 
Fuéabuícarlosqu'a CHRISTO perfeguia. 
Tmatar le queriañ, 
Qu' o tra vez el C o n c i 1 i o h a u i a n j u n ta d o 
Para tratar que modo fe tend ria 
Con que la multitud que le feguia 
Quando prender le vieíe 
Algún tumulto en k fauor no liiziefe: 
T prometió que fe 1'entregarla, 
^I4ir:De que * contentos fueron 
LUC. Z2, 1 
*Mac.zó.i5.Y el precio * a treinta fíelos redujeron? 
En que la Ley tafaua 
^^^"•^La vidaqu'al* esclaua fe quitaua, 
T también fe cumpíia 
z^aciMz. Lo que fignTficó la * Profecía: 
Qiie para libertarnos del peccado 
Quilo fer por esclauo reputado. 
^ ¿ ^ H r z S el SEOOR en la * ciudad la entrada 
*sai.r,8a6;Que fue por^los Profetas anunciada, 
y con 
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*lwtow.Tcon ramos de ''palmaa recebirle 
La multitud falia, 
Y Hofanná repetía. 
Voz no bien entendida 
De muchos que debiera fer fabida^  
*ii8. & r que como del * Salmo bien fe infiere 
Ruegote que le falues dezir quiere, 
Y de nueuo anadia 
En común regocijo 
m^zi.?. Que * falues ruego de Dauid el Hiio^ 
Bendito fea quien viene 
Del SEOOR en el nombre, 
r al entrar en el Templo, 
Con admirable exempío 
Clamauan las mas tiernas criaturas 
Hofanná en las alturas^ 
Algunos le pidieron 
Que callarlos hiziefe. 
Con que ocafion le dieron 
A queles refpondiefe, 
iSr I D I L I O SACRO 
Lo que oyr no querían 
*LucaSi9.sj ellos callan las piedras habiarian:: -
•Mat.n.ié.^ y otra vez replicó no haueis leido 
La perfección quf alcanza 
*sai.8.3. De los' infantes labios l5 alabanqa? 
^ L u c i ^ E n un atrio del * Templo íe vendian? 
Todos los animales 
Queloslagrados dtos permitian 
Que íe íacrificá!en5 
T de grandes caudales 
Banqueros aliOian, 
Que a los que lueten ^ofrecer ttrocaíen 
E l dinero ordinario, 
Por el que le llamó del íantuario. 
D'efte licito ulo 
Deuió de proceder algún abufo, 
Con que aCHRTSTocno|arondemanera 
*1***as> Que a xto dos los echó del atrio fuera, 
»*?• io. Que como el el ^  Salmo referia 
El celo dé la Jglefia le roya 
Dicien-
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*jra.5<s 7 Diciendo qu'eraCafa de * oraciones, 
jer. 7. iT. y ellos la conuertian 
En cueua de Ladrones, 
Y a los que tal desorden permitían 
Culpó feueraraente en fus lermones, 
Dando con el exemplo 
mat .z (^ 'pc ia* vina?a entender que quitaría 
Dios d7entre ellos íuTemplo, 
Y a los gentiles le trasladaría 
^ ^ ; C o m o dela^Efcriptura fe infería. 
Refueltos a matarle, 
Penfaron engañarle 
Con proceder aftuto3 
Fingiendo confultarle, 
^20^ Sobre pagar aCefar *d tributo 
Qu' entonces fe cobraua. 
Mas el que íu malicia no ignoraua, 
Y que la efigie en la moneda via 
Que admitirfe en el Templo no podía, 
Dixo que aCefar lo que fuyo fuefe 
D y lo 
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Y lo qu5 era de Dios a Dios íe diefe. 
Deque fueron corridos, 
Pero no de fu error arrepentidos: 
l i W i í & w c o m o ^ e l *Profeta dicho hau^ 
Rom',olíJ Quien la voz ha creído 
A quien fu braqo reuelado hafido. 
i m 11 p • , . I I I . 
*u*t.i6A7. T Legaua de la Pafcua* el primer día 
JT/Que losmasel fegundo celebrauá 
Por que difcordes de opinio eftauá 
Pero el SEOOR que la verdad fauia^ v 
^uc.¿2.8. ATedroy Juan les ordeno que fuefen, 
Y dode entrar con agua un hombre viefe 
A l dueño de la caía preguntafen 
En que parte queria. 
Que la cena alMaeftro aparejaíen, 
Lo que les dixo hallaron, 
Y lo que les mandaua obedecieron, 
Y en una íala que les féñalaron 
En que lo neceíTario preuinieron 
A l 
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A l tiempo que la luz 7a * declinaua 
•LucWCon* JESÚS ala mefa íe femaron., 
Y los diez que también con el vinieron, 
(Que ya el precepto diípenfado eftaua 
* e x o . u . i í . Que''comer el cordero en piemandaua) 
Y en ella del SEDOR fue referido 
El eficaz deleo 
Qu'antes de celebrar hauia tenido 
Conellos laqu3 entonces celebraua 
Pascua^  que fu paífion folicitaua. 
*jua.j3.i. "Gomólos hauiaamado 
Y amarlos hafta el fin también quería. 
En traje defpreciado 
Y exercicio qu' efclauo parecía 
Alauarles los pies fe hauia proílrado, 
Dándoles de humildad ta alto exemplo 
Por que faliefe l'ambicion del Templo. 
Pedro que aun el mifterio no entorné 
Qirel SEOOR le lauaíe r e h u í a u ^ ^ 
Pero le reípondio con alpereqi 
D 2 V o D ^ G ^ 
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Que finólelauaua 
Parte 5n elnotendria, 
A que no los pies íolos,replicaua, 
SEOOR fino las manos 7 caueqa, 
Y JESÚS refpondia, 
Quea los limpios lauar los pies baftaua^  
Conque perfedamente lo quedauan 
Como ellos^aun que no todos> lo eftauá. 
Dijo no todos, por que conofcia 
Que Judas entregarle pretendía : 
Auiendolos a todos ya lauado^ 
Y en la toalla que cenia enjugadof 
A la mefa boluieron^ 
*ExoI28Donde del* pan cenceño 
Que de yemas amargas 
teó En la faifa ^mojauan, 
Segunda vez comian, 
Y del cáliz beuian^ 
?:!¿ZíQvcde* falud obendicion' llamauan, 
ló' yhaziendo defu amor mayor empeño, 
Como 
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Como al Cielo fubia 
Y quedar fe en la tierra defeaua 
*Mat.z^ 26inft¡tUyo la (anta E^UCARISTÍA, 
Medio qtfeftos exftremos conformaua: 
*MaL i,n« Qu' el Profeta dezia 
Qu'en todo el mundoaDiosfe ofrecería. 
Que Angélico concento, 
Dará bailante indicio 
Del agradecimiento 
Que fe deue a tan alto beneficio^ 
Gracias SEOOR te demos, 
D^'^a Eternas* alabanzas te cantemos, 
*sai^ 5 Con dulce te * celebren armonía 
De donde naíce adon de muere eldia. 
rdefpues de hauer dicho que fu fangre 
Hauia dederramar por redimirnos, 
*Luc-2Z2,\Dijoqu'*el que metía 
S^al 4U0. £ n * e| p|ato ja mmo 
Con el, b entregaría, 
D 3 y que 
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T que feria cumplido 
Lo que difpuefto ád,y eícrito eftaua1 
Mas al que T entregaua 
^ t H f k l t eftubiera meior no hauer nafcido. 
De que íe con gojaron de manera 
Que repetidamente preguntaua 
*Luc'22-23'Cada uno, * fi el era, 
Significó que Judas 
Con modo tan modefto 
*Ju¿n;13, Que* pocos lo entendieron, ; 
Y aun que añadir le oyeron (fto, 
Queloquehauiade hazer lo hiziefe pre-
juzgaron que hauia fido 
Acordar algo que l- hauia mandado 
Tener para la fiefta preuenido, 
^ E l que de Satanás ya* pofeido, 
Eftaua, ala maldad determinadof 
Atropellando dudas 
Se fue a bufcar conpaío aprefurado 
Alos que prometido hauia venderle, 
ya 
*LUG 
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Ya decir que vmiefen a prenderle. 
J^^JESUS deípues de hauer * lasgracias dado, 
ua 1 * Ta los fuyos un graue fermon hecho 
Para fortaIecellos3 
*M .^i4. Azjá monte Oliuet fe fue con ellos. 
En el camino les ügnificaua 
Que aquella noche graue 
Escándalo por el padecerían, 
?&*Wl Pues como¥ efcrito eftaua 
El paílor feria herido, 
Y las ouejas fe derramarían: 
Aun que * s'efcandalizen todos^dize 
Pedro,qae no es poífible 
Que aya cofa de qu5 el s' efcandalize, 
Y por mortificar fus altiueces 
Antes qu'el gallo cante 
Dijo el&ñoR me negaras tres vezes3 
Mas el refponde enfu opinión confiante 
Que ni le negaría, 
Ni padecer con el rehufaría, 
y todos 
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Y todos a fu exemplo prometieron 
Lo que niellos,niel, derpuescumpliero, 
Que la humana flaqueqa 
No tiene en la virtud mayor firmeqa. 
QuandoaGeth-femani llegado hubiero, 
[Voz que fegun la erudición explica^ 
El molino de aceite fignifica,] 
Se aparto de los ocho3 
CoJuanJacobo^Pedro^aquicaduiertc 
Qu'eftá triíte fu alma hafta la muerte^ 
Hafta lamuerte dijo, por fer cierto 
Quegloriofaeftara defpues de muerto. 
Un poco de los tres también (e aparta, 
Tde la humanidad, que padecía, 
A per fuafion, con humildad pedia 
En la tierra proftrado, 
Que fi pofible fuefe 
De fu paíTion el cáliz, del pafafe-, 
Pero luego anadio que no fe hiciefe 
Lo qu el, mas lo qu el PADRE defeafe. 
A los 
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A los fu/os boluiendo 
De Paílor con folicito cuidado. 
Vio qiT eftauan durmiendo^ 
Y a Pedro dijo como no podían 
Una ora velar con el íi quiera, 
Que vigilantes oración hizieflen 
ParaqiTen tentaciones no ca/eíen: 
Qir el Efpiritu preílo 
Quanto la carne pereqofa era. 
Segunda vez en el diftante puefto 
La oración repitió de laprimera^ 
Y boluiendo a buscarlos 
Los halló tan dormidos. 
Que no pudieron leuantar cabeqa, 
Poreftar agrauados^ oprimidos 
4^Z*4 De fu fragilidad y fu^triílcqa, 
Con que hubo de dejarlos 
*Mat. 2^ . para boluer a orar la vez¥ tercera 
En que fue tal el anfia 
44.Z2" Qne los hilos de *fangre que corrían 
E De 
^Luc. 2Z« 
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De fu cuerpo fagrado 
[Ocafionados de la interior guerra] 
Ynundaron de purpura latierra-, * 
Qu'allorar d'el peccado 
(De los que íu paííion malograrían) 
Los fenílbles enojos, 
Los poros ayudaron a los ojos: 
Uino un ángel del Cielo a conortarle, 
Para que Phumildad elmundoaíbmbre^ 
SiendoDiosadmitio cofuelede hombre 
Y en el PADRE del todo refignado 
Buelue a huleara los que hauia dexado, 
Aliándolos en fueoo fepultados 
Que* duerman y deícanfenlespreuiene^ 
zé' Pues la ora llegaua 
Mar.14.4 En que a los peccadores entregado^ 
El Hijo de la virgen íer conuiene, 
Leuantanfe aíuftados, 
Y de decirlo apenas acabaua, 
Quando para prenderle Judas viene 
Con 
4r. 
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Con quadrillas armadas^  
Y dev linternas y achas a lumbradas; 
*jLia. 18.3. * Hablando con JESÚS como folia, 
*u%z6t Fue preguntado del, a que venia, 
Y llegóa*raludarle 
*Luc)22.47porqu,era lafeñal que dado hauia. 
Para mamfeftarle 
De fuerte que pudiefen conoscerle^ 
Los que hauian de prenderle, 
O paciencia infinita! 
Que tal permite a boca tan maldita! 
Hauiendo preguntado 
Por JESÚS NAZARENO, 
Quando el70 foy dela refpuefta oyeron, 
•jua^ó, Deíatinados azia tras cayeron. 
En lugar de mouerfe 
Arrepentidos a reconocerle, 
Bueluen en pie a ponerfe 
Con nueua indignación para ofenderle. 
Dando fu obílinacion endurecida 
E 2 Con 
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Con leuantarfe grane recaida. 
^at.2^|3j|oe[ SEooRcomoaXadro, denoche 
A prender me veniítes 
Preiienidos d' efpadasy 
Y de armas enhaítadas, 
En el Templo íentarme cada dím 
A eníeoaros folia* 
r nunca me prendiftes, 
Mas necefario fue que fucediefe 
Todo como ha pafadoy 
Para que fe cumplíefe 
^ ^ J L o qu3 eftaua de mi* Profetizada 
"Pedro el temor defecha 
A comete índígrfado 
A Maleo del Pontífice criado^ 
S f ' Y la oreja* derecha 
Le arroja a tierra de una cuchilíada^ 
Embaynar le mando JESÚS la eípadaf 
Para que no fe impida 
Del cáliz de fu PADRE la beuida^ 
y cotí 
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Y con dezir concluye 
Que quien aílí la mueue 
*u*t.i6.p.con ei]a* morir deue, 
»Luc.zz.yi. T ú * herido la oreja reílitu ye. 
Entonces los íoldados le prendieron,, 
m.zé.<6.Y todos los Apoftoles^ huyeron, 
Las manos que f ormaroní 
Los Cielos, con rigor aprífionaron, 
Y con tal aípereqa le tratauan 
Qu5 en vez de conducirle If araílrauanv 
m t 
• 
•Mar.4^| 1 N " Jouen que no pudo 
Mas que con una fauana cubrirfe^ 
Sin parar a veítiríe 
Por la curiofidad con que falia^ 
La dejó a quien prenderle pretendí^ 
Huyendore defnudo. 
M^ae,^  * Pedro a mayor diííancia los íeguiay 
No le puede dudar qu acompañada^ 
E % Del 
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^jaan.ig.») Del Apoílol de CHRISTO mas' amado, 
De todo aquel tropel degente impia 
El SEQOR fatigado 
*Juan i8 í3 Y de* Anas ala cafa fue lleuado, 
L^uc^ . Que* fumo Sacerdote fido hauia, 
Y teniendo gran parte enelgouierno 
El orden deprenderle les daria, 
*wf|. |e rernite¿fíi como* venia 
A Cay fas el Pontífice fu yerno 
*W*xM En cuya cafa ya fe * hauia juntado 
*Deú.i7.<?. El ^ Zenedrin, íenado 
Sal, uz.<, «-^ i r r i * 
Donde le reloluia 
Lo que pertenecía 
A la obferuancia de la Ley Diuina, 
Con el todos entraron 
r j u m , 8 . y* Juan que conoscido también era, 
Pedro fe quedó fuera, 
Pero boluio defpues a introducirle, 
O quanto mejor fuera! 
Que del noíe acordara ] 
Pues 
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Pues quando fe declara 
Contra alguno la fuerte 
Los fauores en riesgos le conuierte. 
En hauiendo al Pontífice llegado 
El SEOOR, lo primero fue pedirle 
Cuenta de fu Dodrina, 
^Mig.io.^efpondio qu' enfeñado 
Siempre publicamente, 
A gran concurfo y multitud de gente 
En Sinagogas o n' el Templo hauia5 
Que a ellos preguntar fe lo podia: 
Entonces un criado 
Con mano que deuiera fer cortada 
Le dio una bofetada^ 
Diciendole inpaciente, 
A l Pontífice tal refpuefta has dado> 
El SEOOR replicó ü mal heablado 
Porquemanifeftar mi error no quieres > 
Si bien por que me ^ eres? 
• M a t ^ T * todos deíeauan 
i e-
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T e f t i g o s * m e n t i r o { b s , q u e d i x e í e n 
D e l i t o s d e l q u e m u e r t e m e r e c i e f e n ^ 
p e r o n o l o s h a l l a u a n j 
P o r q u 1 e n t r e fi n i n g u n o s c o n c o r d a u a n , 
H a í l a q u e d o s f i n i e r o n ( m a u a n 
Q u ' a u n q u e f a l l o s t a m b i é n , fe c o n f o r * 
A í e g u r a n d o q u e d e c i r l e o y e r o n , 
*jua.i.i9. Q u ' e r T e m p l o d e l SEOOR d e r r i u a n a ^ 
Y e n t r e s d i a s í b l o s l e r e f t a u r a r i a : 
P f e r o á l g i m a s p a l a b r a s t r a f t r o c a r o n 
Y d e o t r a s e l í e n t i d o n o a l c a n z a r o n . 
*Mat. z é . E l í u m o * S a c e r d o t e p r o c u r a u a 
S a u e r i o q u e d e c i a 
P e r o JESÚS a n a d a r e f p o n d i a , 
H a f t a q u e l e u a n t a d o d e l a l i e n t o , 
P o r D i o s y i u o l e d i j o 
T e t o m o f u r a m e n t o 
Q u e n o s d i g a s fi e r e s 
E l MESÍAS d e DIOS HIJO 
r JESÚS r e f p o n d i o t u l o r e f i e r e s , 
Aña-
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Añadiendo defpues de Tu venida 
Ultimay no pequeñas 
*Mat.z4. De*Mageftad jeterna gloria feñas. 
y ^ 4 . Pedro que fuera eftaua 
^ I ñ A la lumbre * fentado, 
LMCZZ.^ y Je miedo temblaua 
Mas en el alma qu5 en el cuerpo elado^ 
Tan repetidamente fue tentado 
Que de todo el valor deftituido 
Que antes hauia tenido, 
Con graues juramentos afirmauaj 
Yobftinada porfía, 
Que a JESÚS nunca conoscido hauia: 
Mas oyendo qu' el gallo 1' acordaua 
De lo qu' eftaua ya tan o l u i d a d O j 
Conoscio íu peccado 
Con animo mayor de aborrecerle 
Que la flaquera fue de cometerle : 
j f viendo qu el SEDOR le hauia mirado 
A llorarle fe fue defconfolado: 
F O quan-
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O quanto del acierto íe defuia 
Quien demafiado de fus fuerqas fia! 
Y que dichofamente fe mejora 
Quien un peccado tantos años llora. 
El íumo Sacerdote hauiendooydo 
Lo que CHRISTO decia 
*Mat.z6. Rompiendo fu * veftido 
Significó el dolor que no tenia^ 
Diziendo que teftigos mas queremos* 
Pues blasfemar le vemos 
Contra la Ley de fuerte 
Quel mifmo fe publica reo de muerte? 
Todos con fu opinión íe conformaron, 
Al SEOOR condenaron. 
En poder délas guardas le pufieron, 
Y defeanfados a dormir íe fueron. 
Los que defuelos menefter no hauian 
Enplear en guardarle. 
Los de toda la noche reducian 
A folo maltratarle 
Por 
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Por quantos medios imbentar pudiero, 
Wi0-6- Alroftro Tes cupieron^ 
La diuina hermoíura 
Que los Cielos alaban 
Afquerofas íaliuas afeauan^  
Con infame locura 
Las mejillas fagradas 
Le rompen a puñadas 
Los ojos que la luz del fol vendan, 
En un lienqo eclipfados^ 
El que le daua el golpe repetía 
Que les Profetiqafe quien le, hería. 
El fumo Sacerdote y los letrados 
De mañana vinieron, 
•saijs.z. El concilio * juntaron 
*MaW.i, Enque*alSEñoR de nueuo condenaro, 
Entregarle a Pilatos propufieron 
Paraquelafentencia confirmafe, 
Y executar mandafe 
Sin que ninguna dilación huuiefe: 
F 2 Atado 
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Atado le Licuaron, 
Temiendo que fe huyeíe^ 
Cograneftruendoymultitud degentey 
Y en todo íe trataron 
Como facinerofa delinquen te. 
Viéndole a tal eftado 
*Mat.27.3.* jucias por caufa fu a^ reducido, 
Lo treinta fíelos que If hauian pagado 
*z*c'w- Les* arroja ny el Templo arrepentido^ 
Deteftando inpaciente^ 
Lat maldad de vender el inocente, 
Reíponden que quien culpa le tenia 
Qu' el mirar lo deuia^ 
fAai.igv Con que^a aorcarfe fue deíesperado, 
Ayde tí desdichado! 
Quanto mas al SESOE has ofendido 
En hauer del perdón defeonfiado^ 
Qiv en hauerle vendido : 
Ellos defpues dijeron, 
Qu5en ninguna manera 
Devia 
i 
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4*Key.*0 Devui bofaer aFTemploaquei dmero, 
^ Que precio de fangre era5 
IT comprar refoluieroo 
El campo del ollero^ 
Que para Cimenterio diputarotí 
En que los peregrinos enterraron: 
Y la cauía'a íer viene 
Que decampo de fangre nombre tiene; 
m^zm píiatos * eftrañando 
La violenta porfía 
Con que lv acuracioíi fe profeguía^ 
A l SEfíoK pregutltauá 
Que difculpa daria 
Y que fe defendíefe deíeaiiá, 
Mas el fucintamente refpondia 
T fin negar ñí conceder calláüa, 
At juez: con el íilencio conuencia. 
Tanto que íes aduíerte 
Que no le puede condenar a muerter 
*%*f*tiJh Replicaron *qu el pueblo alborotaua^ 
y 
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T pagar el tributo prohibía, 
Por que Rey fe liamaua, 
Y desde Galilea 
Hafta Jerufalem venido hauia 
Por toda la Judea 
Enfeñando eftas cofas, 
A la tranquilidad común daoofas. 
Pilatos con defeo 
De que de la querella fe apartafen 
Immaginando qu' era Galileo, 
A Herodes les mandó que le llcuafeiij 
Qu'en la ciudad ala fagon eftaua 
A celebrar la Pascua 
r de ver a JESÚS gana tenia 
Por las cofas que del oydo hauia5 
QueP hauian obligado 
A peníar fihauia* Juan refucitado: 
Y también prefumia 
^.3 8. Qu'enfuprefencia^algunmilagroharia. 
Con la misma violencia que traido 
A Pi-
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A Piíatos le hauían 
A Herodes le Ueuaron 
Y rigurofamente le culparon, 
Yfiendo receuido 
Mejor que prefumian 
Admirados quedaron. 
Viendo que difeurria 
*L¿¿ZP9. Con el y * varias colas inquiría, 
Mas fu curiofidad fue caftigada 
Con no le refponder JESÚS a nada. 
El y los fujos le defeftimaron, 
Y burla del hizieron, 
Que reíultauaalos que l5 acufaron: 
Una pómpofa ropa le virtieron 
[ No fe fi blanca como el común fíente 
Qu'el Griego folo dice refulgente] 
Y otra vez a Pilatos le boluieron^ 
Por cuya cauta fe reconciliaron 
Del antiguo disgufto 
En que por competencias anduuieron^ 
Y í u 
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*Mat.z7 Y fu* muger al tribunal T cmbia 
^ J decir, congojada, 
^^mfewctzmzscmaqvd jufto 
Quppox el íido ,teuiar 
En íueñosgraweraente fatigadas 
El preíidente haiiienda conuocado 
Los ' Sacerdotes/ feJvfc^pacjtes, 
Y el Pueblo/de gue andauadrcundadoSs 
Le3 dijo cjue niJHÍerodes ni el hauian 
En JESÚS culpa hallado 
Para que fuele a.mueKtecondenado. 
áXÁ „ Prefo entonces tenían 
*Mar.T5.7. , ' 
^.ig 40 ÍÍ * Barrabas ^ Xadron íacineroíb (erto, 
Conuencido de hauer xin liombre mu-
En un tumultuofo 
Populan deíconcicrto: 
Y ^omo poriaJPascuales íblia. 
Hazer el;Friefid^nte 
Gracia de un delinquent^ 
*^t^^pregUní:¿ querían 
Que 
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Qu' aCHRisTo o Barrabas libertad diefes 
Por que ya conofcia 
Que de laembidia folo procedían 
Tan violentos rigores, 
Pero los Sacerdotes y Doótores 
A\ Pueblo perfuadieron 
Que a Barrabas pidiefe 
Y con veras inftafe 
En que a nueftro SEOOR crucificafe, 
Por qu1 en el y los fu yos fe cumpliefe 
*Trc.4.i$. Por ^ Sacerdotes de maluada vida 
La fangre de los juílos es vertida. 
Boluioles a decir que pretendían 
•Mat.27. Que de* JESÚS hiziefe, 
Y ellos con alboroto rcpetian 
Qu' ajüfticiado fuefe. 
Replicándoles el5 que mal ha hecho ? 
La indignación crecia 
De aquella multitud defatinada, 
Qu'un homicida infame prefería 
G Aqui-
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A quien la vida a tantos dado hauia. 
Viendo qu' en tal defpecho 
No pudo la raqon feruir de nada, 
Ni íer la dilación de algún prouecho. 
Mandó qu'a Barrabas lesentregafen, 
Y a JESÚS aqotalen, 
Penfando qu' el caíligo templaría 
De condenarle a muerte la porfía. 
V. 
llego le desnudaron,/ 
Y a la coluna ataron, 
(Siendo lahoneftidad mas recatada 
A publica verguenqa condenada^ 
Y tanto tiempo dieron 
A las yras qu5 en el executauan, 
Que a faltar les vinieron 
*juaicM. Losinftrumentos conquele^aqotauan, 
Y aun ellos al canfancio fe rindieron, 
En fu fagrado cuerpo no dejaron 
Parte 
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Parte que no llagaron 
*saU2.i8: Ten algunas los*hueros defcubrieron, 
De la coluna entonces le quitaron 
*Mat. 27. Y de duras*erpinas le ciñeron 
jua^.2. Corona penetrante, 
[En eílo a las Reales femejante] 
Qu' el celebro las Tienes y la frente 
• Le traspaíauan rigurofamente, 
Y los hilos de fangre que vertían 
Las facciones del roftro confundían. 
De purpura la ropa le viftieron 
[ A dudar he llegado 
Si era la qu' elTetrarcalehauia dado] 
Y porScetro en la mano le pufieron 
Un pedaqo de caña, 
*Mar. 15. Y puertos*de rodillas 
Saínete Dios, o Rey de los Judíos 
Porefcarnio decían^ 
Bárbaramente impíos 
A l roftro l'escupian 
G 2 Con 
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Con indecencia 'ílraña, 
r tomándole el Scetro de la mano 
La caueqa y mejillas 
Inhumanos rherian 3 
Viendo Pilatos lo que del hazian 
Mandó que como eftaua le íacaíen 
Donde todos le vieíen, 
Efperando que d5 el íe condoliefen^ 
Y*d¡xoles qu'el hombre allí miraíen, 
Pero el furor infano 
Del Pueblo no ceíaua, 
Altes con mayor Ímpetu gritaua 
Que le crucificaíe, 
Y como replícafe 
Que delido ninguno en el hallaua. 
El concurfo indignado refpondia 
Que conforme a fu Ley morir deuia 
Por que fer de Dios Hijo publicaua. 
Ofendo efto quedó mas admirado, 
Tal SEOOR por fu patria preguntaua, 
Icomo 
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Y como vio que no le refpondia, 
Hoftentó la potencia que tenia 
Para poder librarle, 
O mandar caftigarle. 
Replicó que d'arriua le venia, 
Tque mayor peccado 
Era hauerle en fus manos entregado. 
Librarle el Prefidente pretendía, 
P ero el Pueblo obílinado boceaua 
Que d' alli le quitafe1, 
Y a Jufticiar mandaíe, 
El le reprehendía 
»jua.i«ú5. Por que a fu "Rey crucificar quería i 
Pero los Sacerdotes reípondian, 
Que a folo Cefar por íu Rey temans 
Y que file foltaua 
Su amiftad ofendía, 
Pues quien Rey fe llamauá 
A l dominio de Cefar fe oponía. 
Entonces el temiendo 
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Mas al Rey de laTierra que al del Cielo. 
El compafiuo celo 
Que moftro, deponiendo 
Con no poco disgufto 
Por lo que l'acufaua fu confciencia/ 
A l confirmar de muerte la fentencia 
M^atízy. Las manos íe* lauó publicameríte, 
Y dijo que inoscente 
Eftaua de la fangre de aquel juíloi 
Ceremonia que hauia 
* Deu. a, A la * Ley ufurpad o, 
satL, Y con ella penfaua 
Que limpiar fe p odia 
De la culpa qu' el alma le manchaua. 
El Pueblo replicaba alborotado, 
Con clamores prolii o s j 
^Mac^ . Que cajefeTobre ellos y fus hijos. 
¿5f Maldición que fe vio preílo cumplida 
Tía ciudad por ella deftruida, 
Verificada con comunes daños 
En 
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En el deftierro de tan largps años, 
*saui.i3. Y hauerlos el SEñoR1*abandonado 
iprofeguir en fucamino herrado. 
Los verdugos qu'eftauan preuenidos 
Para la execucion delaíentencia^ 
A l SEOOR desnudaron 
La ropa que veftia, 
(Por no hazer ala purpura indecencia) 
*Mat.*7, Y lus mismos *veftidos 
A poner le boluieron, 
Todo con tal violencia 
Qu9 el dolor y las llagas renouaron, 
Y de fangre mayor copia brotaron. 
En el hombro d' heridas maltratado 
El desconforme pefo 
De la cruz * le cargaron^ 
Con cu i^o graue excefo, 
T la fiereqa con que le tirauan 
Del laqo qu5al fagrado 
Cuello le hauian hechado^ 
T 
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Tan inhumanamente le arraftrauan 
Que mas de una caida dar le hizieron, 
Con que le maltrataron 
Las piedras, las rodillas de manera 
Que ya tenerfe en pie difícil era, 
Conofcicndo qu' el pefo 1' oprimía 
•Mat,z7. ASimon^Cireneo 
•£1**4 Que del ''campo venia, 
z6' Y en la calle 1' hallaron 
A que le íbcorriefe t obligaron. 
El Soberano Atlante 
A fuftentar las bellas • 
Maquinas de los Cielos tan bañante^ 
Con Sol, Luna, y Eftrellas, 
For la comum flaquera 
Qu5 en la humana tomó naturaleqa, 
Y cruel injufticia 
Con que nueftra malicia 
Maltratado le hauia, 
Lleuar la cruz aora no pedia, 
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T para foítenella 
Nefcefidad de que le ayude tiene 
El Hercules profano de Cirene: 
Señal de que por ella> 
Pe lu deíalumbrada Idolatria 
*iík.5j.u. |L0S gentiles a Dios * conuertiria. 
Dos Ladrones qu5 eftauan 
Por el Juez condenados 
Jfer crucificados^ 
*LUC.23. Con el SEñoRMleuauan 
Por el esfuerzo con que procurauam 
Que totalmente ignominioía fueíe 
Su muerte,y que culpado pareciefe, 
*LUC4 25. Dei * Pueblo que ala fiefta 
De diferentes partes concurría 
Gon inquietud molefta 
Un copiofo concurío le cercaua^  
Que fin duda eftrañaua 
El ver tan maltratado 
Al que tan poco, hauia 
H Que 
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Que vio tan venerado. 
Recojiendo los fabios 
Las noticias mayores 
De quan indignamente los fauores 
Del vulgo, feconuierten en agrauios. 
De mugeres piad oías 
Que compafiuamente le llorauan^ 
Y fu inculpable vida lamentauan. 
Multitud le feguía, 
Quien duda que vendría 
También con ellas la fagrada virgen 
Y toda íu denota compañía 
En lagrimas bañada, laftimofas, 
Sangre de l5 alma, donde los rigores 
Sino fueron mayores, 
Mas crueles fentia 
Que fu HIJO en el cuerpo padecía. 
*Lucz3. £i mirando las ^dixo. 
No melloreis a mideSion hijas, 
EÍTos llantos prolijos 
Por 
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Por vofótras hazed y vueftros hijos, 
A quien mas les conuienen, 
Que prefto verán cofas 
Que las que no los tienen 
5e tengan por dichofas: 
Anunciando la ruina que fauia 
Qu' elTemplo y la Ciudad padecerla. 
VL 
*LUC.3M5. A L*Caluario llegó mu^ f fatigado, 
j r j ^ M o n t e poco diftante 
Donde los malhechores caftigaua, 
Y por eífo de todos infamado, 
Circunftancia importante 
Para que fitio, cruz, y compañía 
De los Ladrones, fuefe 
De calidad qu' en todo fe cumplieíe 
*w*'tiA*l Lo qu'eftauaya del * profetizado, 
De fer con los iniquos reputado. 
*sau.ij. Los verdugos entonces le * cercaron 
H 2 Y ¿I 
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Y al defatarlemas le laftimaron^ 
Tpara deíhudarla veftidura 
Tejida fin * coftura* 
La corona d eípinas lequitaron^ 
Y la carne con elías le arrancaron 
Y con ella también de las heridas; 
A que k hauia pegado^ 
Dejando todo etcuerpo; deíbllado^ 
Sangriento, lafl:imofoy 
néfm.: ISIo enva!de comparadoal de unleprofo. 
Entre filos veftid os ^  repartieron 
jum ^ y fotre el principal íuertes hecharon^ 
En que la profecia 
*^ A h letra del ^ íalmo íe cumplía. 
A poner la diadema le boluieron 
Con que las llagas mas exafperaron^ 
Y otras denueuo hizieron, 
Y por laffima o burla le brindaron 
Y para beuer dieron 
*ult * ^in® coií * mirra bien conficionado, 
Que 
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Que por piedad íolia 
Dátfe a quien: padeció 
Suplicio tatl cruel y dilatadosi 
Para que ios fentidos perturbafe 
r ei dolor mitigaíe^ 
Beuída que amargaua-
^un mas que confortauaj, 
r afll el gufto ofendia 
m^irji Que de ^ hiei y vinagre pareícia^, 
sal^  zz;. Y que pudo tambiem algún maluado* 
Enellahauer mezclado^ 
Mas el que los tormentos defeaua; 
Prouó el íauor eíquiuo5 
Y el efe¿lo eícuio confortad uo; 
El fatigado^ cuerpo^ reeoítarom 
De la:cruz:en el lecho rigurolb^ 
Que tuno por guítofo,. 
Por que fu afedo a redimirnos hallan 
Cama:de campo>>en campo de batalla;. 
Oquanto los tormentos 
V i l C 
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Crueles augmentauanl 
Cuando al tronco arrimauan 
Con esfuerzos violentos, 
Lacaueqa fagrada 
En lad'efpinas bien mullidaalmoada/ 
Los miembros defangrados 
Que con la inflamación con el frió, 
Encojidos eftauan 
Y cerca de pafmados5 
Con cordeles tirauan 
Hafta que pies y manos alcangaícn 
A lo que barrenauan 
P or que los clauos fácilmente ctttrafcn. 
Habiéndolo ajuftado, 
^•"•v. Las manos le* clauaroa 
Con terribles dolores, 
Y los pies con mayores, 
Y la cruz leuantaron 
En fitio, que quedauan los Ladrones 
Uno a la mano ^ieftra, 
Y é 
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T d otro a la finieílra^ 
Señales que del premio y de la pena 
Fueron en el fuplicio 
Como íeran en el final juicio. 
A\ dexarla caer- en el que abrieron 
Oyó, para que mas fixa quedafe, 
Tan rigurofo mouimiento hizieroii 
Que de los pies ^  manos íe rasgaron 
Las heridasr 7 mas íangre vertieron,. 
1^"15* Todos los huefos fe* defcoyuntaron^ 
Ylos neruios rozaron 
Sin qu5 el dolor ninguno perdonaíe. 
Ni con excefo de afligir dexafe. 
*Mat.27.57.£n lo*eminente déla cruzhauía 
Jua. 1^ .15?. , 
*Luc^ 5g. Un titulo en ¥ LatinyGriego^ Ebreo^ 
[Por que de todos entendido fuele 
Y la inocencia del SÉSOR luciefe 
No obftante la porfía 
Con que le baldonauan los impíos 
Qu'efte eí JESÚS deNAZARETdecia 
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El REY délos JUDÍOS 
iVííi como le vieron 
*jua. 1^ .21. 
íLos *SaGeEd^ tes a Hiatos fueron 
JpedirtjueOTandáíe 
Que luego le mudaíe, 
Fueseícriuirdeuia 
Qu'.elíli Re^ íe fingía, 
Sin^ecirguelo^em 
De ninguna manera, 
For la ofenía qu' el Rueblo ^rcciuia 
Y eílrañaua infinito, 
Pero elles reípondio Jo clcritocíbrito: 
De que mas íe afrentaron 
^Mat^7. Y^en jEsus fus^injtirias vomitaron. 
£ a * cábela mouian 
¥ con furror.decían^ 
Eres tu el^ue querías 
El Templo deftmido 
Eenouar en tres días, 
fiauiendo otros íaluado, 
Sal-
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Saluarfe no ha podido, 
Si de la cruz le vemos 
Bajar, le creeremos 
Como lo ha predicado, 
QiT es el Rey a Israel profetizado-
* L U C W 9 . y uno de los ^Ladrones 
Que al lado izquierdo de la cruz eftaua, 
Sus efcarnioí también acompañaua, 
A quien reprehendía 
Con modeftasraqones 
El otro5y al SE6OR buelto pedia 
Humilde que memoria del tuuiefe 
Quando a íu Reyno fuefe^  
A que le refpondio qtf en aquel dia 
Con el el Paraifo gozaria> (peranqa 
(Que quien poniendo en CHRISTO la es-
Confíela arrepentido fu peccado, 
•Eze ^ z . En qualquier tiempo del es perdonado, 
Mas ay del que con vana confianqa 
S' expone a la dudosa contingencia 
J V e 
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De hazer quando fe muera penitencia^ 
*LUC.25.24. ]f al PADRE fuplicó que* perdonafe 
Sal l09,4\áloí qu'en tal eftado le ponían 
Puesignorauan lo que cometían, 
^ u a ^ . *j[ pie la Virgen déla cruz eftaua5 
Con Juan^ Madalena, 
Y la excefiua pena 
Que de ver a fu HIJO afli fentia. 
Ya caü fin fentído la tenia: 
El SEOOR la miraua 
Y fu aflicción el alma le rompía^ 
Quería foles, ^ ya espejos. 
De dolor repitiendofe reflejos, 
L5augmentauan de fuerte 
*Gm. s. 6. QU' era ei ^ mor mas d uro que la muerte, 
Y de quanto fufrian 
Por nofotros^ al PADRE 
*Leui.7.2. u n Sacrificio d' * expiación hazian. 
Significando a JuanvelSEñoR dijo, 
•jua.ip.zó. Muger * eífe es tu hijo, 
Y a 
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Y a el, eíla es tu madre, 
Trueque para el difcipulo dichofo, 
Quanto para la Virgen doloroío. 
Madalena que a CHRISTO tanto amaua 
En lagrimas las penas anegaua, 
O quien ya que imitó fu libre vida! 
Altes que a JESÚS viefe^  
Imitar mereciefe 
El Han to a qu' en fu muerte nos combida! 
Después quedefumadreelfentimiento 
En el SEOOR acrecentó el tormento, 
*M4^Z7' Su t defamparo al PADRE referia 
*tmi Como el ''Salmo decia, 
Y el ignorante vulgo imaginaua 
Por el fon de la voz que no entendía, 
Que a Elias llamaua. 
Entre blasfemias repitiendo impias 
Hade venir a focorrerle Elias:1 
*Jua,I5>*28, Viendo cafi ^cumplido 
Lo que del la eícritura dicho hauia, 
íl J 2 5ig~ 
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*saU2^ Significó JESÚS que Ted tenia^ 
Y una esponja a la boca le llegaron 
Con Ifopo mezclada, 
27. Qu ' en * vinagre mojaron, 
r quando lo prouaua 
*sai.^Dijo que^todo 7a cumplido eftaua, 
Y*alPADRE con gran voz llamó diziendo 
*sai.^ ¿. En tus manos* miespiritu encomiendo^ 
T expiró, denotando 
En la voz fin flaqueqa, ni agonia, 
Que por íu voluntad folo moría. 
•Mat.27.51- E l * velo que del Templo Teparaua, 
*Exo 2Ó 3j 
L o que SANCTA SANTORUM fe llamaua, 
En que la Ley guardada fe tenia, 
Se rasgó por el medio 
Moíbrando qu5 el remedio 
De nueftraredemeion cumplido eftaua, 
Qtie la gracia y la Ley a todos daua. 
f Obscureciofe el Sol fin que la Luna 
Sus rayos eclipfafe. 
Ni 
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Ni exalacion alguna 
El ayre perturbáis 
Para qu'el Orbe ^  quantoen el P encierra 
De pefar fenas dreíen^ 
Y de fúnebre luto íe víftieíen: 
Extremeciofe de dolor la Tierra^ 
Las piedras íe rompieron^ 
Los * lepuf cros íe abrieron 
Sin respedar del pórfido los íellos* 
Y los cuerpos qiT en ellos 
Depoíltado ya la muerte hauia 
la vida otra vez reftituyeroni 
[Y por l'aftrologia 
Q u a tantos períuadio la Idolatría, 
Dionifio en obferuarla mas d^bofo. 
Juzgar pudo qu5 el orden mifíerioíb 
De la naturaleza perecía 
O fu Autor padecia] 
Y el Centurión gentil entonces dijo 
Efte hombre cierto qu5 eradeDios hijo> 
J 3 Pre-
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Premiías repetidas y euidentes 
•sai2.8. Qe hauerfed' heredarfobre las*Gentes. 
67" 5 Los verdugos vinieron, 
y 82 8" Y a los con el 5EOOR crucificados 
•juM9.3i, Las í piernas les rompieron, 
Por que preílo muriefen 
Tde la cruz quitados 
Para fer enterrados 
Antes d' entrar el Sábado pudieíen, 
Y como a CHRISTO vieron 
Muerto no le tocaron 
Cumpliendo lo que hauia 
^ ¿ L a ^ e y f i g n i f i c a d o , 
*sa].¿4.ii Y e r Salmifta^a del profetizado. 
Que ningún hueíb fe le rompería. 
Entonces un foldado 
De los qu' en muertos hazen valentias, 
Con Ira deftenip!ada5 
£ e dio por el coftado la Lanqada 
El 
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El Agua y Sangre que vertió la herida 
Nos anunció la vida, 
Por la Sangre de CHRISTO derramada^ 
*Eze.j¿.zf. Tel * agua del Baptismo recebida 
ConFéde Caridad acompañada. 
Después defto Jofef de Jrimathia^ 
*Mat. 2% Senador * poderofo 
Que la Dodrina del SEDOR feguia, 
Pidió el cuerpo a Pilatos * animoíb, 
43" Para enterrarle como conuenia: 
El eftrañó que huuieíe 
Tan breuemente muerto^ 
Y como el Centurión lo confírmafe 
Quedando dello cierto 
Mandó que fe le diefe, 
Para que l ' enterrafe. 
*]**W9' Con *Nicodemus que de JESÚS eran 
Difcipulos en trambos encubiertos, 
VinoalCaluario^hauiendo preuenido 
Losingredientesconqueacoftumbrauá 
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Embairamar los muertos, 
' G c n . ^ . (Eftüo que d' 'Egipto hauian traido) 
Y los lienqos en que fe amortajauan. 
Del SEñoR el cadauer veneraron, 
Y con decencia de la cruz baxaron: 
No es de dudar que le reciuiria 
La Virgen en fus bracos, 
Y qtie tiernos abrazos^ 
Y afeduofos befos le daria, 
jtanando con íu llanto las heridas^ 
Qi r en el alma tenia 
Tan dolorosamente repetidas. 
A que le ajudaria 
Con Heñ copioía vena 
Delagrimas^ambien la Madalena, 
Con toda íu piadoía compañia, 
T como dilación no permitía 
La priefa que les daua 
La fiefta qu3 em peqaua 
.Desde que anochecia^ 
Solo 
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Solo Ungir le pudieron 
Con un fragran te unguen to, 
En los candidos lienqos l'emholuieron, 
Ya enterrar le lleuaron 
*Mat.27. *De Jofef al cqrcano monumentO j 
En la pena labrado 
*^.Z5.53. ponde no Je hauia nadie * fepultado. 
La Virgen el íaretro íeguina, 
Con los demás quealli fieles íeailaron. 
En que tengo por cierto 
Qir el colegio Apoftolico eftaria^ 
Y corridos de hauerle abandonado 
En trance de dolor tan excefiuo. 
Siguieron muerto al que dejaron viuo, 
Tacauando tan pobre y despreciado 
?, Escomo rico unjidoj*enterrado. 
Después qu5 en el fepulcro le metieron 
Que con piadofas lagrimas bañaron. 
La piedra que de puerta le feruia 
" K Ala 
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*wt.i% A la* boca arrimaron, 
Y de todos feria 
Gon dolor excefiuo acompanada^ 
La Virgen al boluer a íu pofada. 
^Mat.z7. A l fin los* Sacerdotes ^Letrados, 
6zt A quien de fus errores 
Los confufos temores 
Traían defatinados, 
A Pilaros dijeron 
Que muchas vezes a JESÚS oyeron 
Afirmar por muy cierto 
Que refuscitaria 
Tres dias después de muerto, 
Y que aífi conuenia 
Mandar que te guardafen 
Por que fi fus Difcipulos le hurtafen 
Escondido tuuiefen 
Tal Pueblo períuadiefen 
Auer refuscitado 
Podiá íer efte engaño 
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De mucho mayor daño 
r menos remediable qu' el paflado. 
Pilatos dijo qu' ellos lo mirafen, 
Elíepulero muy bien forcificafen, 
Y todos los Toldados que quifiefen 
En fu guarda puíieíen. 
Con que fin dilación lo executaron, 
Y la piedra fellaron, 
Oejatido íli defenía encomendada 
A una escuadra de Gente bien armada. 
Que cuando la virtud es perfeguida, 
Aun d ura la prifion mas que la vida. 
Pero con qual humana diligencia 
Se vence la Diuina Prnuidencíal* 
Que como quifo que ninguna fuefe 
JEiloruo de que CHRISTO padeciefe, 
Ordenó que ninguna aprouechaíe 
Para impedirle qwereíuscitaíco \ 
K % V I L 
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*íua.zaL la Semana * en el primero dia, 
*Mat.28.. I 1Y *fabados a todos los llamauan 
Luc.24.1. Que celacíon íignincar quena 
Por quy en ella la fíeíia ceíebrauan 
*Exo u.8. De los ázimos apañes, 
En que comemorauati 
Los padecidos en Egipto afanen 
De que Dios rescatado íos hauía. 
En efte que llamamos 
Dia del SEOOR nofotros, 
"Y por effca rac;on le veneramos 
Mas que todoi los otros. 
Madaleña^ y María 
De Jacobo la madre^ 
*L^o24 T'Salome, y *otras en fu compafíkj 
Hauiendo madrugado 
i l íepulcro vinieron, 
Y ungüentos aromáticos trajeron 
Para ungir el íagrado 
Cu-
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Cuerpo5quenohauia fidoenbaI^m^do. 
^ar.16 .3 .y "eotrefi discurrían 
Como la piedra reboluer podrían» 
Mas abierto le halíarón 
Por hauería los ángeles quitado^ 
Y nueftro S ALUADOR refuscrtádo. 
De que * deíalumbrados 
Quedaron de la guardia los íbldados^ 
Si no del todo muertos 
Por largo rato de la vida inciertos? 
Y quando en íi boluíeroo 
'A los del Zenedrín cuenta Ies dieron. 
Con relación copíoía 
De tan jamas imajínada coíL 
Ellos hauíendo el cafo coníültado 
Con la falía Prudencia 
- Que la mala confciencia 
Dida, y obftinacion en el peccado, 
Por gran precio a decir les obligaron 
[En fu infamia minuendo] 
K 5 Qu^ 
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Qu' eftando ellos durmiendo 
El cuerpo fus Difcipulos lleuaron. 
Cuya opinión por unos referida 
T otros acreditada, 
Noíolopublicada 
Quedó., fino creída. 
Mas con tantos milagros refutada, 
Taun de m uclíios en tre ellos no admitida 
> Lib.i9. Como a juzgar * Jofefo nos combiüa. 
^ •^^^J j f tu^ r j e s atónitas eftauan, 
Y de pauor vencidas, 
Pero laí alentauan 
Para que no temiefen 
*Mat.28.5.Los ángeles,, ^  y el uno les decía, 
Que ya el SEOOR refuscitado hauia 
"Mar j ^ Que a los demás 7 *a Pedro lo dijefen, 
Nombrándole por que con mas jcerteqa 
Los fieles conofciefen, 
.Que quedaua de todos por cabeqa. 
Varias apariciones 
Hizo 
( 
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Hizo el SEIIOR para común coníuelo 
^En quantas ocafiones 
A lalglefia fu Espofa conuenía, 
iántes qu' en cuerpo jalma fuefe al Cielo 
A pofeer el Reyno de fu PADRE^  
Quien duda que feria 
La primera a fu Madre? 
iíun queFétan conílante 
De fu reíurreccion f afeguraua 
Quecafi della no nefcefitaua» 
Con que gufto veria 
La Virgen, can glorioío 
A l que tanto quería^ 
Y con tan graue pena 
Retratado tenia 
En el alma cadauer íaftimofo? 
A pareciofe a * Pedro, *Madaíenay 
^S^fBa* que r acompanauan^ 
*Liic.z443. y \ps dos qu,a*Emmaus f encaminauan, 
A quien lo que decia 
El 
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El facro texto del maDifeftaua, 
Pueílo que a conofcer no fe les daua, 
Y quando le conorcen, 
A que íii viña gocen 
Un inílante no aguarda^ 
Por que fe nos acuerde 
Que quien en conofcer al SEOOR tarda^  
Fácilmente le pierde: , 
Bueltos a la Ciudad en que quedauan 
¡Los demás retirados, / 
Entró JESÚS fin que fe las abriefen, 
Ni por donde fupiefen, 
*Mar.id.i4,y íiegaado *a la mefa donde eftauan, 
Fueron del laludados 
En el modo que hufauan5 
Diciendo!es que ñempre paz tuuiefen, 
Y culpando también que no creieron 
Que hauia refuscitado, 
' * t o o . L e s eníeñó las*manos y el coftado: 
De 
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De que íumo contento recibieron, 
*Mat. & * ^ parcdóleaJos cque obed^ieroa 
El orden que hauia dado, 
Y en el de Galilea 
Monte también Je vieron^ 
Dixoles quan cumplida 
*Ebre.wcó* poteftad je ^ ra ¿dada^  
Ordenando que fuefen 
Y todas las naciones inftruyelen^ 
Y después ;Bapxizaíeii 
*ijua.5.7. nombre.del * PADRE, 
El HIJO, ^  el ESPÍRITU DIUINO, 
*GCJ.'fTres Frionas * diftindas 
Y>iy^  Iguales en potencia 
Un verdadero Efesf dio en cílenciaj 
^jua.20. aquantos* perdonaíen 
*Mat, 16. (Como^alo hauia*dicho)lospeccados, 
y.ig'ig. Les ferian perdonados, 
Y a quien los detuuiefen, detenidos^ 
Y en todo lo demás fauorecidos 
L Del 
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Del poder infinito^ 
*Mar.i6. * i^iiagros obrarían 
17.20. ^ O r ' 
De tan gran encada-
Que con ellos la Fé confirmariarr. 
L^iiG.24. y * declaróles lo qu' eílaua efcrito 
vm** Qlle CHRISTO * moriría^ 
«¡oh^. Y * refuscitaria ,^ 
M&n- Dándoles l uz para que lo en tendiefen^ 
Y qu? en fu nombre fe predicaria 
La penitencia, y gracia^ 
Y la Ley Euangelica feria 
Desde Jeruíalem al Mundo dada^  
Y por el dilatada, 
^9.4*Como delosTrofetas hauia fido 
y, no, z» 
En diferentes tiempos repetido. 
*jua. 2o, *Thomas el que Didimo fe llamaua^ 
Que Gemelo uno y otro fignifica, 
Con los demás no eftaua 
Cuando el SEUOR a confolar los vino, 
Y a quien fe lo contaua 
Res-
24 
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Responderle folia, 
Qirel haíta verlo no lo creería. 
Añadiendo euidentes 
Premifas, que pafauan a indecentes: 
Mas ocho dias después eftando todos 
Juntos como íbliaa, 
Y con la vigilancia acoftumbrada 
Por recelo de algun inconueniente 
La puerta bien cerrada^ 
Entró el SEBOR tan inpenfadamexite 
Como la vez palada^  
Y después de decir cjue paz tumefea, 
A Thomas le mandó que conlos dedos 
Las manos le tocafe^  
Y la íuya al coftado le aplicaíe^ 
Para que mas incrédulo no fuefe, 
Con que quedó en laFé tan confirmado 
QUCCHRISTO fue por Dios del adorado. 
OSEfioR repetid vueftras piedades 
En las prefentes incredulidades! 
L 2 Pes« 
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Pescando los Aportóles eftauan 
En eí primero quehaze el Jordán lago}, 
VwLiift Que mar de * Tiberiade llamauan, 
T nada hauian pescado, 
Quando el SEOOR apareció en la playi 
Dícíendoíes fin que le conociefen^ 
Quf á la matto derecha: 
Del baxel otra vez la red tendieíen;. 
Obedecieron fin tener fospecha 
Ninguna: de qu5'el fuefe^  
T como de pescado, 
Llena íuega eftubieíe, 
En ha.uiendoíd vifto^ 
*tuc.f^  Confiriendo eííe lance y eí ^pafadd, 
*juaai.7t Juan * a Pedro le dixo qu' era CHRisTO,. 
Y él^  que los otros mas determinado^ 
Teniierldd que fe vaya, 
A las ondas fe aroja> 
Qu'elincédio de üdpecho enamorádo. 
Todo un mar nole apaga,niaun le moja. 
Los 
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Los demás a la orilla 
Con la barca llegaron., 
Y Ped ro y elíos de la red Tacaron; 
Teniendo el no romperle a marauilla,, 
Cien toy áncuenta y tres crecidos pecesr 
(Cantidad queíegutx la cuentaEbrea^ 
Donde íiruen de nuníero^ las» letras,. 
Eepetídas a vezes; 
Y no ay coma quéinutil jamas^  fea;, 
Puede íignificar diuerfas cofas 
De declairar aqüi dificultólas.) 
Después de hauer comido^ 
^a1^^ A T e d r ó preguntaua^ 
CfíRisTd^ íi mas que los cfemas f amaua^  
Y hauiendo respondido^ 
Que fi conítantemente, 
Su rebaño mandó queleguardaíe,, 
^^1^Dignidad a las otras*eminente^ 
itetéi 71 i" Confirníacíon de lo que dkholkuia* 
^•tak^Deque íbbre elfu Igleíia} fundaria) 
L 3 Y o -
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j^iu.iu7. r otras * dos vezes repitió lo mismo. 
Sin que nueua ocaíion lo requiriefe^ 
Por que nadie pudiefe 
Dudar de que quedaua Gonfirmado, 
Paftor univerfal de fu ganado: 
<^ue dello fe ha perdido 
Por el error de nolo auer creidoJ 
^AaL4. * Junios,con el SEOOR todos los fieles 
^ L U C ^ Los íacó atía * Betania) 
Y en el monte Oliuet ( que no diílaua 
De la ciudad fino lo quepodia 
^ ^ I I2vEn un ' feftiuo caminarfe dia 
Qu'a dos mil pafqs reducido eftauaj 
Sitio de fu oración tan frequentado^ 
Tdonde últimamente 
En ella congojado 
A que! eftrano padeció accidente 
íQuede fu fangre le dexó bañado, 
Y en que de crueldad con tal exceío 
maltratado y preíb, 
Para 
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JPara fu Triumfo aora deftrnado, 
Que donde heroicamente fe pelea 
La vidroria fe alcanqa^  
T con ella del premio la esperanza. 
D' ellos alli el SEOOR fe despedía 
T con mayor afedo de fu Madre, 
Lo que deuian hacer les aduertia^ 
Y confuelo les daua 
u^auo.!/. Diciendo qfic iWL al * PADRE 
De donde les vendría 
El ESPÍRITU SANTOS 
^LUC ^ Como * íignifícad o fes tcn¡¿ 
Aa.1.4. Bendijolos y en alto leuantado 
^uc^i. por ia sfera del ayre *fiie lleuad^ 
Quedando eMos entanto 
*Aa.i.^  ¥ Mirándole eleuados,/ 
Hafta qu' entre celajes de oro 7 grana 
núM}. Le ocultó el carro de una y otra * nube 
En que a los Cielos de los Cielos fube,: 
A los 
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á los Angeles dos^n form 
^ L U C . ^ . j | a 0ucjacj *.gogoíbs .fe.boluieron. 
El SEñoRd'explendor.es circundado, 
Y las Sacras ¡nfigniay adornado 
Con qu'en íangrienta Lid rotos dejabi 
El infierno, laffiuerte^y el peccado, 
'*sai.68.i^  Las Etéreas Regiones iluílraua 
; c. 4 . . y celeftial diftriílo^ 
Con toda la dichoía compañía 
Que por fu vidoriofa muerte hauia 
Z> el Limbo, o feno de Abraham facado, 
^uefuglpriofo tri;iímfo:acompa 
^^elSól^LunayyBfttólla^ venerado^ 
r e í numerolnfinito 
De Angeles^dorado^ 
Que a recluirle tan o vino, 
•Entro en ¿IChriftaUno 
Capitolio fagrado, 
Y en el Trono diuino 
Pe Mageftad i^ gloria coronado, 
Ah 
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* saino, i. ^ la ^ dieftra del PADRE eftá fentado. 
EbrcLl Como lo ''vio con fumo regocijo 
El valeroro Efteuan, y\o dijo 
A los que por blasfemia lo tuuieron, 
T ía muerte le dieron, 
Que padeció confiante, 
P redicando verdad tan importante, 
Y que 70 a padecer también me obligo, 
Por la confirmación déla que digo. 
GLoria al PADRE 7 al Hijo, Y al ESPÍRITU SANTO, 
Como fue 'n el principio. 
Y ferá eternamente^ 
Que mi débil aliento esforqó tanto^ 
Que pude reducir con voz decente 
De vucílraMageftad ala memoria 
De nueílra redemcion la facra hiíloria. 
Sin añadir con ambición profana 
A la diuina voz cultura humana, 
M Ypros-
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Y proftrando en Catholica obediencia 
A los pies de la Igleíia mi fentencía. 
A p r o u a c i o n 
A Inftancia del Señor Conde Don Bernardíno de Rebolledo, haue-
mos examinado con particular atenci-
ón, efte contefto Euangelico, diuidido 
en fíetemeditacíones?desdeel Domingo 
al Sauado5 por la Analogía que ay entre 
las dos grandes obras deDios, Creación, 
y Redemcion : Dale nombre de Idylio 
Sacro, [imitando a los Poetas Griegos] 
por combidar con la nouedad del titu-
lo [no bufado hafta aora en Español] a 
que le lean los masafedosa lacuriofidad, 
quealadeuocion. Cítalos muchos lu-
gares del teíiamento viejo que en con-
firma-
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firmacion del riueuo trae^ conforme a! 
original Ebreo, por que en ely enkver-
íion Regia ^  y en la Española impreía en 
Ferrara,eítan mas claros que en las otras, 
como fe podría prouar con diferentes 
exemplosj bafte eí del capitulo 19. de Job. 
adonde en ellas fe toca lareíurreccion de 
Chriífco, y la uníveríal,yen las demás folo 
la ultima. Miró también a traer teftigos 
libres de toda excepción^ paraconuerif-
cer los Judíos, o Chriíiíanos mal con-
uertídos. Prueua con do¿la nouedad la 
primacía de fan Pedro que niegan los 
nueuos errores, fiendo cofa de gran ad-
miración el acierto con que trata mate-
rías tan Teológicas, Gaualiero de pro-
fefion tan diferente. Parecenos obra 
n^uy digna de lalír a luz3y de que todos 
los que defean cumplir con las obliga-
ciones de Chriftiaríos, no folo la lean 
M 2 muy 
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muyamenudo, fino la tomen de memo-
riava que ayudará la breuedad, claridad, 
y dulcura, del eftilo. YenFé de la ver^  
dad dimos la prefente, en Hamburgo a 
23.de Agofto de 16 óo. 
Jeronymtcs Mulman. 
GmUelmm Godefridy. 
TBeologos dé la Compañía 
de JESÚS. 
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